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1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkori bűnelkövetés, zárt intézeti nevelés – magyar nyelvű 
bibliográfia 
szerző, szerkesztő cím kiadás helye/ 
kiadó/kiadvány 
kiadás éve 
 Tájékoztató s 














Adler, F.- Gerhard O. 
W. – Mueller, W. –
Laufer, S. 
Kriminológia Osiris: Budapest 2005 
Andorka Rudolf – 
Harcsa István 
 
Deviáns viselkedések   
In: Andorka Rudolf – 








Angyal Pál  A magyar büntetőjog 
tankönyve 
Budapest: Athenaeum 1920 
Angyal Pál  Fiatalkorúak és 
büntetőnovella 


























Társaság) 94-100. o. 
2010 
B. Aczél Anna Előzetes letartóztatás 
javítóintézeti 










B. Aczél Anna 
 
Rákospalotai körkép Család, Gyermek, 
Ifjúság, 2. sz. 15-32. 
o. 
2000 
B. Aczél Anna Speciális intézetekben 







B. Aczél Anna  In memoriam Ferenczi 
György 
Család, Gyermek, 
Ifjúság, 3. sz. 38. o. 
1994 






Kósáné Ormai Vera – 








Balogh András - Bujdos 
László - Komlósi Ákos 
- Korányi István - 













Barabás A. Tünde 
 
Fiatalok a börtönben 
In: Barabás A. 
Tünde (szerk.): 
Tanulmányok Irk 
Ferenc professzor 70. 
születésnapjára  
Budapest: Országos 
Kriminológiai Intézet,  
27-45. 
2012 
Barabás Andrea Tünde  Börtön helyett 




Kerszöv - OKRI 
2001 
Barabás Andrea Tünde, 
Fellegi Borbála, Windt 





















Budapest: BMK 2006 
Barcsi Antal Gyermekvédelmi 




Szeged: Mozaik 2007 




















Budapest: Raabe 2007 
Beccaria, C. Bűnökről és 
büntetésekről 
 













A javítóintézeti nevelés 
végrehajtása 
In: Belovics Ervin, 
Vókó György 
A büntetés-végrehajtási 










Miskolc, 2009. május 
11-12., szakmai 
kiadvány 




Blumenfeldné  Mikola 
Júlia – Volentics Anna 






Bogár Péter – Margitán 
Éva – Vaskuti András 






Boldizsár Ildikó – Luzsi 
Margó – Juhász Attila  
„Felboldogulni” A 
Heves Megyei Bv. 
Intézetben büntetésüket 




Börtönügyi Szemle, 3. 
sz. 37-49. o. 
2014 
Bolyky Orsolya - 
Győry Csaba – Kerezsi 






In: Iskolai veszélyek 
(szerk: Aáry-Tamás, L. 




Budapest, 159-185. o.  
2010 
Bolyky Orsolya – Sárik 
Eszter  
A fiatalkorú elkövetők 








Bolyky Orsolya – 
Tamási Erzsébet – 
Sárik Eszter 
Az emberöléshez 
vezető út rizikófaktorai 





kötet 130–164. o. 
2014 
Borbíró Andrea Prevenció és büntető 




kötet 13-37. o. 
2009 
Borbíró Andrea Társadalmi 
bűnmegelőzés és 
emberi jogok 
Acta Humana 2004/4. 2004 
Borbíró Andrea – 
Kerezsi Klára- Velez 
Edit  (szerk.)  








Borbíró Andrea - Kiss 
Anna – Velez Edit – 
Garami Lajos (szerk.)  









Borbíró Andrea – 
Szabó Judit 









kézirat   
2012 
Boros János – Csetneky 
László  
Börtönpszichológia Budapest: Rejtjel 2000 
Bujdos László  
 
A nevelés helyzete és 
változásai Aszódon. 1. 
rész. In: Kóti János 
(szerk.): Tanulmányok, 




Tanács, 99-130. o. 
1988 
Bujdos László  
 
A nevelés helyzete és 
változásai Aszódon. 2. 
rész. In: Kóti János 
(szerk.): Tanulmányok, 




Tanács, 27-66. o. 
(1989): 





köréből 51. 197-215. 
o.  
1990 






21. o.  
1987 




XV. 8. o. 
1989 









34. o.  
1987 
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Bujdos László Vabrik L.: Reflexió 






31. o.  
1987 
Bujdos László Tarcson K.: 
Hozzászólás Bujdos 








42. o.  
1988 














Czenczer Orsolya Veszélyes fiatalok vagy 
fiatalok veszélyben? 
Budapest: NKE 2014 
Czenczer Orsolya 
 
Fiatalkorúak az új Bv. 
Kódexben: gondolatok 
az elítélt fiatalkorúak 
helyzetéről az új 
büntetés-végrehajtási 
törvény kapcsán 
















Börtönügyi Szemle, 1. 
sz. 1-10. o. 
2009 






Börtönügyi Szemle, 3. 














Emese – Lőrincz József 
(Szerk.)  
Akiket nevelésre 



























Csemáné Váradi Erika 
 
A gyermek- és 
fiatalkori bűnözés 
In: Kerezsi Klára, 
Gönczöl Katalin, 






Kiadó,  525-542. o.  
2006 















Szeged: Pólay Elemér 




Csemáné Váradi Erika 
 





In: Ligeti K (szerk.): 




sági és Jogi 
Könyvkiadó,   553-
571. o. 
2005 
Csemáné Váradi Erika 
 
A fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásának 
nemzetközi tendenciái 




In: Lévay Miklós 
(szerk.) 
Az Európai Unióhoz 
való csatlakozás 
kihívásai a bűnözés és 
más devianciák elleni 
fellépés területén 
Miskolc: Bíbor 
Kiadó,   302-326. o. 
2004 
Csemáné Váradi Erika A gyermek- és 
fiatalkori bűnözés - 
tendenciák, elméletek, 
okok 






ai Közlemények 59., 
55-91. o. 
2001 
Csemáné Váradi Erika Nemzetközi tendenciák 
a fiatalkorúak 
büntetőjogrendszerében
, különös tekintettel a 
német jogterületre; In.: 
Ünnepi tanulmányok 
Horváth professzor 70. 
születésnapjára 
Miskolc 1997 
Csemáné Váradi Erika 















Csemáné Váradi Erika, 








Kodifikáció 1. sz. 12-
27. o. 
2002 
Csúri András Fiatal nagykorú, vagy 





Rendészeti Szemle, 9. 
sz. 46-60. 
2007 





Bonus Index 2007 




Belügyi Szemle 11. 
sz. 34-52. o. 
2011 
Dér Mária Az ártatlanság kora: 
Gyermekbűnözés 
Budapesten 
Belügyi Szemle, 7-8. 
sz. 125-148. o. 
2001 
Domszky András Gyermek- és 
ifjúságvédelem: jegyzet 
Budapest: BKÁE ÁK 2003 
Dr. Kun Béla és Dr. 
Láday István 
A fiatalkorúak 
kriminalitása ellen való 
küzdelem 
Magyarországon 
Franklin Társulat 1905 










néhány kérdése. In: 
Ligeti K. (szerk.) 





Fekete Erzsébet  
 
Droghatások és kezelési 
lehetőségek a fiatalkorú 
bűnelkövetők körében. 
Belügyi Szemle, 2-3. 
sz. 134-139. o. 
2002 





Ferenczi György  Katona Péterrel: A 
gyermeki és ifjúsági 
jogok érvényesülése a 
nevelőintézetekben 
 
Ifjúsági Szemle, 5. sz. 
84-90. o. 
1989 
























[riporter] Miksa Lajos 
Köznevelés 47. 41. 8-
9. o.  
1991 










Büntetés és nevelés Budapest 1922 




Börtönügyi Szemle 4. 




Felügyelet és büntetés. 
A börtön története 
Budapest: Gondolat 1990 
Foucault, Michel 
 
Az igazság és az 
igazságszolgáltatási 
formák 
Debrecen: Latin Betűk 1998 
Fülöp Ágnes – Nagy 
Emese 
 
Új törekvések a 
fiatalkorúak 































































Ifjúság, 1. sz. 9-12. o. 
2000 




Belügyi Szemle, 10. 
sz. 22-36. o. 
1997 
Gibicsár Gyula A gyermek- és 
ifjúságvédelem helyzete 
és feladatai – ügyészi 
szemmel 
Valóság, 11. sz. 39-
44. o. 
1994 
Gibicsár Gyula A gyermekkorúak és a 
fiatalkorúak részvétele 












In: Kiss László (szerk.): 











Bűnös szegények – 
szegény bűnözők 
Budapest: KJK 1991 





Gönczöl Katalin – 
Korinek László – Lévay 




Budapest: CompLex  2006 




Budapest: HVG-Orac 2006 




Budapest: Osiris 2001 
Grúd Károly Az iskolarendőrség 
felállítása sajtó- és 
médiavisszhangjának 
elemzése 
Iskolakultúra, 6. sz. 
50-66. 
2014 
Gyurkó Szilvia Szobafogság – avagy a 
szabadságelvonással 
járó szankciók helye és 
szerepe a fiatalkorúak 
büntető 
igazságszolgáltatásában 
Belügyi Szemle, 3. sz. 
82-92. o. 
2011 
Gyurkó Szilvia – Virág 
György 








Budapest: MFPI 2009 
Hanzi Attila, Forgács 













Hatvani Erzsébet A Pártfogó Felügyelői 




Börtönügyi Szemle, 1. 







büntetések In.: A 
helyreállító 
igazságszolgáltatás 
európai jó gyakorlatai 
 
IRM:EUCPN 2009 
Hatvani Erzsébet  Helyreállító 
Igazságszolgáltatás, 











Hatvani Erzsébet – 
Papházi Tibor 










21., 203-221. o.  
2003 
Hatvani Erzsébet – 
Hazai Vera – Virág 













Hegedűs Judit Értékelés zárt 
intézetekben 
In: Buda András, Kiss 
Endre (szerk.) 
Interdiszciplináris 
pedagógia és a 
fenntartható fejlődés: A 






Debrecen: Kiss Árpád 
Archivum Könyvtára - 
DE 
Neveléstudományok 
Intézete,  193-201. o. 
2014 
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Hegedűs Judit  Az iskola olyan mint 
egy halottasház - 
Javítóintézeti fiatalok 
iskolai élményei. In: 
Hazai Vera - Hatvani 













In: Bábosik István 
(szerk.) 





Hegedűs Judit Gyermeksorsok, 
életutak a javítóintézeti 
világból 
Budapest: Gondolat 2010 
Hegedűs Judit Nevelésre ítéltek 
között. In: 
Interdiszciplináris 
pedagógia és az 
eredményesség 




2007. szeptember / 




Intézet, 75-82. o. 
2008 
Hegedűs Judit Gyermekkorú 
bűnelkövetők 
családképe. In: 
Gyermek - nevelés - 
pedagógusképzés / 
[közread. az Eötvös 
Loránd 
Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképző 
Főiskolai Kar 
Tudományos 
Bizottsága] ; [szerk. 





Hegedűs Judit Javítóintézeti neveltek 
Aszódon 1945-1950 
között 
Budapest: Önkonet 2005 
Hegedűs Judit  
 
Javítóintézetben élő 
fiatalok és az erőszak 
Belügyi Szemle 
7/ 8. sz.  
 
2000 







2-3. sz. 55-65. o. 
2009 
Hegedűs Judit (szerk.) A javítóintézet világa Budapest: Eötvös J. 
Kvk. 
2010 
Herczog Mária A gyermekvédelem 
dilemmái 
Budapest: Pont, cop.; 




Börtönben lévő szülők 














Évkönyv, 29-42.  
 
1994 
Herczog Mária – 





Jogi tanulmányok 2004 
Herczog Mária (szerk.)  Megbékélés és 














Hevényi Attila  A fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel való 
foglalkozás – a 
nemzetközi előírások 
tükrében 
Börtönügyi Szemle 4. 
sz. 23-28.. o. 
1990. 











Kaliba Edit, Takács 












Börtönügyi Szemle, 3. 
sz. 25-33. o. 
2008 




Budapest: Complex 2010 
Katulic László (szerk.) Tizenöt évesen: esetek 







Mária, Mészáros Gábor 
 
Akik másképp látnak: 
1904 - 2004 
Szombathely: Savaria 
Nett Pack Kft. 
2004 
Kerezsi Klára  
 
Büntetve gondozni? 
A javítóintézeti nevelés 




Esély, 3. sz. 36-53 2007 
Kerezsi Klára  
 
Az alternatív szankciók 










támogatás: az alternatív 
szankciók dilemmája 
Budapest: Complex 2006 










A fiatalkori bűnözés: 











Belügyi Szemle, 10. 
sz. 7-14. o. 
1997 
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Kerezsi Klára – Győry 








Ifjúságért Alapítvány  
2009 







Budapest: OKRI 2013 
Kerezsi Klára – Kó 
József  







Kerezsi Klára – Kó 
József – Gosztonyi 
Géza  
 














Budapest: ELTE ÁJK 
– OKRI 
2008 









Kisida Erzsébet  
 
A fiatalkorúak deviáns 
magatartását 
befolyásoló tényezők 
Iskolakultúra, 1. sz. 
90-93. o. 
2002 
Kisida Erzsébet A fiatalkorúak 
veszélyeztetettsége 
Új Pedagógiai Szemle 
4. sz. 12-17.o 
1999 
Kiss István 32 év az Aszódi 
Javítóban 
Aszód, Kézirat 2003 







Tanulmányok, cikkek a 
fővárosi 
gyermekvédelem 
köréből / Kóti János 












Börtönügyi Szemle, 2. 
sz. 19-32. o. 
2014 







és azt követően 
Jogi-és 
politikatudományi 








In: Balogh Ágnes, 
Kőhalmi László 
Büntetőjog I. Általános 




Pécs: Dialóg Campus 
Kiadó,  272-280. o. 
2012 












Ifjúság 1. sz. 27-32. o. 
2000 




Börtönügyi Szemle, 2. 
sz. 37-40. o. 
2005 






Börtönügyi Szemle, 1. 
sz. 79-88. 
2006 
Krizsán József Tizenévesek  
előzetesben 
Börtönügyi Szemle, 2. 
sz. 29-36. o.  
2005 
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Kun Béla, Marschalkó 








és Fiai Könyvnyomda 
1911 
















4. sz. 65-71. o. 
2013 






4. sz. 15-24. o.  
2005 





Börtönügyi Szemle, 2. 
65-84. o.  
2006 
Lénárd Krisztina – 
Rácz Andrea 


















Magyar Jog, 6. sz. 
340-346. o. 
1994 











Lévay Miklós  
 
A társadalmi 
kirekesztődés – egy 





bűnözés Közép- és 
Kelet-Európában 
Jogtudományi 
Közlöny 9. sz. 307-
320. 
2006 
Lévay Miklós  Az Európa Tanács R 
(2003) 20. számú 






Ifjúság 3. 21-27. o.  
2005 




szabályok: a „Pekingi 
szabályok” 
Jogtudományi 
Közlöny, 664-668. o.  
1989 




8. sz. 3-19. o.  
2008 










In: Juhász Zsuzsanna, 
Nagy Ferenc, Fantoly 
Zsanett (szerk.) 
Sapienti sat: ünnepi 
kötet Dr. Cséka Ervin 
professzor 90. 




Jogtudományi Kar,  
287-299. o. 
2012.  
Lőrincz József A fiatalkorúak büntetés-
végrehajtása a XX. 
század első felében 
Börtönügyi Szemle 
21. 57-66. o.  
2002 
Lőrincz József Útkeresés a fiatalkorúak 
büntető 
igazságszolgáltatásában 













Lux Ágnes (szerk.)  A gyermekek testi-lelki 
egészsége: gyermekjogi 
projekt 
Budapest: AJBH 2012 




Kapocs, 5. sz. 40-55 2008 




Kapocs, 4. sz. 48-56 2008 










Szemle 4. 135-146. o.  
1996 












Mikus Gyula Mi lesz velük? Az 
intézeti nevelés még 





Ifjúság 1-2. sz. 42-46. 
o. 
1992 
Módos Tamás Összetett folyamat, a 
nevelésről általában, a 
rabnevelésről kicsit 
konkrétabban 
Börtönügyi Szemle, 3. 
sz. 63-76. o.  
2006 
Molnár László (szerk.) Társadalmi felelősség – 
gyermekvédelem: 


























Belügyi Szemle 50., 1. 




A szervezett bűnözés és 




3. sz. 1-32.  
 
2001 
Németh Zsolt  A fiatalkori bűnözés 
elemzésének problémái. 












Agresszió fiatalkorban - 
fiatalkori bűnözés a 
média tükrében 
In: Hárdi István 
(szerk.): 









Büntetésipar Budapest: Osiris 2004 
Nils, Christie 
 
A fájdalom korlátai Budapest: Magvető 1995 















Ifjúság, 3. sz. 34-39. 
o.  
1998 







Pápista Eszter A fiatalkorú 
bűnelkövetőkre 
vonatkozó jogalkotás a 
19. századtól napjainkig 
Jogi Tanulmányok 
249-268. o.  
2005 
Papp Gábor Bűnözés és társadalmi 
kirekesztettség. In: 
Monostori J. (szerk.) 






KSH 175-195. o.  
2004 
Pásztor Miklósné Ma utcagyerek, holnap 
bűnöző? 
Belügyi Szemle, 1. sz. 
3-19. o. 
2002 
Pintye Réka – Szabó 
Réka –Fülöp Tímea – 






Magiszter, 2. sz. 28-
34. o. 
2010 









Porpáczy Ágnes A fiatalkorúak speciális 
helyzete a hazai 
büntetés-végrehajtásban 




Ügyészek lapja, 5. sz. 
99-105. o.  
2011 
  Pulszky Ágost – 
Tauffer Emil  
Börtönügy múltja, 
elmélete, jelenállása 
Pest: Emich Gusztáv 
Kiadványa 
1867 
Rácz Andrea – Lénárd 
Krisztina 
 
A javítóintézeti nevelés 
dezintegrációs hatása  
Kapocs. 5. sz. 38-47. 2003 





Budapest: Validart 2014 

















































Ifjúság, 1. sz. 7-23.  
2005 
Róth Erika Az elítélés előtti 
fogvatartás dilemmái 
 
Budapest: Osiris 2000 












Ruzsonyi Péter A személyiségformálás 
lehetősége a büntetés-
végrehajtási korrekciós 
nevelés eszközeivel. In: 






Ruzsonyi Péter  A büntetés-végrehajtási 





Budapest: Bvop. 2003 
Ruzsonyi Péter  
 
Karakteresen eltérő 




Börtönügyi Szemle, 2. 
23-56. o.  
2002 
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Belügyi Szemle, 2-3. 
sz. 115-133. o. 
2002 
Ruzsonyi Péter Bűn, büntetés, 
reszocializáció 
Belügyi Szemle, 6. sz. 
39-62. o.  
2001 
Ruzsonyi Péter Régi és új forma (Érvek 
és ellenérvek a 
csizmatáborokról) 
 
Börtönügyi Szemle, 3. 
sz. 1-14. o.  
2000 
Ruzsonyi Péter  
 





Börtönügyi Szemle, 4. 
sz. 1-18. o.  
2000 










Budapest 237. o.  
1998 
Ruzsonyi Péter  
 
A destruktív életvezetés 
kialakulását előidéző 
tényezők. In: Bábosik 
István – Széchy Éva 
(szerk.): Új tehetségek 
és kutatási eredmények 
a hazai 
neveléstudományban. 










szolgálatában – a 
fiatalkori bűnelkövetés 
megelőzése 
Belügyi Szemle, 4. sz. 
61–75. o.  
2013 
 
Sárik Eszter  
 





Tanulmányok 49. kötet 










Sárik Eszter  
 
A gyermek és fiatalkori 
bűnözés napjainkban 






A fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatása 
Belügyi Szemle, 11. 
sz. 5-33. o. 
2011 
Sebestyén Szilvia A gyermekpszichiáter 
helye, feladata a 
javítóintézetben 
letartóztatott fiúknál /  
Gyermekvédelem - 
Nevelőközösségek 1-
2. sz. 81-84. 
1999 
Sherman, Lawrence W. Kriminológia és 
kriminalizálás: Dac és a 
büntető szankcionálás 
tudománya. In: A 
társadalmi-politikai 
változások és a bűnözés 
– a 21.század kihívása 




Sipos László  A gyermek és a bűn: 
tanulmányok a 
gyermekvédelem, a 
gyermek, mint áldozat 











BMK Füzetek 19. 
Budapest 
2007 
Somlai Péter  
 
Szocializáció: a 
kulturális átörökítés és 
a társadalmi 
beilleszkedés folyamata 
Budapest: Corvina 1997 
Szalai István 
 








Szarka Attila  
 
Palackposta Embertárs, 2. sz. 166-
172. p 
2007 
Szarka Attila  Nevelőintézeti 
állásfoglalás 
Köznevelés 51. évf. 
24-25. o. 
1995.  
Szarka Attila Aszódi 
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